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立 , 是指不依附于他人、 不受人为因素干扰
的品质 ; 客观性来自于德国大学所称的价值
自由 , 学者们依据这一原则力求得出 “不受









群体 , 发扬 “批判精神” 与其说是一种权利 ,
不如说它是一种责任。 然而大学批判精神正
面临越来越严重的挑战 , 严格地说 , 大学批
判精神正面临全面的失落。 它表现为大学的
唯上和畏上 , 表现为大学无所不在的功利追
求 , 表现为对人文关怀的漠视 , 表现为 “学
术垃圾”和 “伪批判”的泛滥。 1998年 10月
在巴黎召开的世界高等教育大会主题报告
《 21世纪的高等教育: 展望和行动 )世界宣言
提到: “高等院校及其师生应当……完全独立
和充分负责地就伦理、 文化和社会问题坦率
地发表意见 , 成为社会的知识权威 , 以帮助
社会去思考、 理解和行动 ; 通过不断分析社











静 , 政治和社会生活联手干预大学的 “保守
状况” ,置身世外地对社会现实加以评判和鉴
定显得那样奢侈和不合时宜。不管是否愿意 ,
































现实的羁绊 , 坚持自身的理想。 政府的职责
决定了它更多地注重大学对社会现实发展的






一尺度很难把握 , 让步太多 , 必然导致大学






系统。 但是 , 不可否认 , 教育这一子系统的
弱势地位注定它受制于政治。即使是素来有


















的保障尚需假以时日 , 作为 “批判精神” 能












文化为例 , 它所代表的中国古老文明 , 其中
的确不乏大量的优秀成分 , 它曾经成为中华
民族得以生存和发展乃至辉煌的精神象征。
但是 , 正如任何其它文化一样 , 中国传统文
化也有其自身的弱点 , 而且在漫长的演变过
程中 , 一些消极的成分 , 经代代相传 , 在人
们的心灵深处积淀下来 , 成为新时期我们在
各领域进行批判和创新的障碍。 传统的 “群
体本位” , 以对方为重的群体意识 ,衍生出相
互牵制、 相互依赖的个人与群体、 个人与个





气。中国人的传统是讲究 “天人合一” , 重视
“和与中” , 这种传统的思想内核是注重人与
自然、 与人的关系 , “和” 的本身便有 “情”





的人 , 必然也难免受到传统文化的影响 , 但
是对文化的承传、 评价、 选择与创新是大学













视对人本身的关怀 ; 所谓的 “学术泡沫”、











学’ 时 , 他受到了拥护而不是反对。不过 , 应




喻为 `服务站’ ”。二次世界大战以后 , 战争
和战后重建使大学不可避免地卷入了如火如
荼的现实生活 , 以前那种 “清高、 傲世、 空
谈、自娱自乐、无视民众、不食人间烟火、理
论脱离实际” 的 “象牙塔” 生活一去不复返
了。
这里面临两个问题。第一 , “象牙塔” 是
否只能成为一个历史的纪念碑或干脆彻底予
以捣毁? 概括地说 , 象牙塔精神实质就是秉
承于古希腊 “知识即目的” 的理性追求和中
世纪的宗教信仰 , 把研究 “高深学问” 视为
一种崇高的生活方式 , 作为一种职业 , 恪守
“为科学而科学”、 “为学术而学术”、 “为艺术
而艺术”、 “为真理而真理” 的价值准则 , 崇
尚 “学术自由”、 “学术自治”、 “学术中立”的








特性 , 如理智性、 独立性、 客观性和价值中


























整体性滑坡 , 导致对批判精神的回避或 “挂
羊头卖狗肉” 式的 “伪批判”。不可否认学术
人兼具社会人的身份 , 因而必然受到社会上
其他方面的影响。 但是 , 大学批判精神所要
求的理智、 独立 , 客观和无功利等精神是应
当作为理想来坚守的 , 如果遭遇一时的待遇
不高、 政治挫折等就全面溃退并进而演变成





盾 , 即奉行理智性、 客观性和独立性原则的
作品往往曲高和寡 , 没有市场 , 而那些千篇
一律的迎合之作却往往大行其道。须知 , 销
路与真正价值无关 , 恪守一种孤独的独立意
识、 独立的价值判断 , 应当成为学者们秉持
的真正本质。 然而一些学人不时抛出时髦的




“批判” 的姿态出现。另一种情形是 , 以 “批
判” 之名行保守之实 , 以个人的 “批判自
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